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TСТs КrtТМХО ОбКЦТnОs К proЛХОЦ oП ЮsКРО tСО СОКt pЮЦp Тn К tОЦpОrКtО МХТЦКtО. TОМnoХoРв oП 
tаo-pСКsО rОПrТРОrКnt ТnУОМtТon Тnto tСО МoЦprОssor Тs МonsТНОrОН. TСО МoЦpКrТson oП 
ОМonoЦТМ ОППТМТОnМв oП trКНТtТonКХ СОКt sвstОЦs КnН СОКt pЮЦp СКЯО ЛООn ЦКНО, sСoаОН, tСКt 
ЮsКРО oП tСО ХКst onО Тs ОбpОНТОnt аТtС К sХТРСt НОМrОКsО oП tСО oЮtsТНО tОЦpОrКtЮrО. 
KОваorНs: СОКЭ pЮЦp, ТЧУОМЭТШЧ, ЬpТЫКХ МШЦpЫОЬЬШЫ, МШОППТМТОЧЭ ШП pОЫПШЫЦКЧМО, ГUBADAN. 
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DALINE PTE 14, 
=99% 
21,54 .  
• * 63,23 61,20 58,12 
  
  
VКТХХКЧЭ КЭЦШ TEC pЫ  
VUА, =93%*** 
109,80 .  
1 3** 36,35 35,18 33,41 
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